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Predgovor
V letošnji cˇetrti – zadnji številki revije Management objavljamo štiri
cˇlanke, med katerimi je eden v anglešcˇini, eno mnenje in eno poro-
cˇilo s konference.
Balázs Heidrich in Mónika-Anetta Alt v cˇlanku v anglešcˇini ana-
lizirata vlogo vodij v spreminjanju organizacijske kulture v tranzi-
cijskih gospodarstvih s poudarkom na primerjavi organizacij z ob-
mocˇja severne Madžarske in Transilvanije. Andreja Križman v svo-
jem cˇlanku pozornost posvecˇa vplivu dejavnikov trženjskih odnosov
in zaupanja na sodelovanje v zunanji logisticˇni oskrbi v Sloveniji.
Karmen Markoja obravnava primer izvedbe notranje revizije v trgo-
vinskem podjetju. Barbara Škabar in Viktorija Sulcˇicˇ pa proucˇujeta,
kako uporaba racˇunalnika in interneta v prvem triletju osnovne šole
vpliva na izboljšanje spretnosti pri njuni uporabi, na vecˇjo dejavnost
ucˇencev, na zanimivejše ucˇenje in na uveljavitev individualne poseb-
nosti. Loreta Kosec Zorko razmišlja o gospodarski tranziciji v Slo-
veniji, socialnih razmerah, spremembah vrednot in deljenemu jav-
nemumnenju. Tina Bratkovicˇ pa je pripravila porocˇilo o mednarodni
znanstveni konferenci o podjetništvu in inovacijah, ki je potekala v
Antwerpnu v Belgiji.
Želimo vam prijetno branje in vas vabimo, da nam svoje prispevke
pošljete v uredništvo za morebitno objavo v naslednjih številkah re-
vijeManagement.
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